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提到钢琴演奏，我们每一位习琴者都会在练琴的过程中接触
到不同风格的作品。在诠释某一作品时，我们往往会局限于谱面上
所呈现的表情记号或力度符号。甚至有时我们是在盲目的弹奏一首
乐曲，对于曲子所包含的内容、情感一无所知。这是现在很多习琴
者的通病，在拿到一首曲子之后，更多的是注重技巧上的练习，并
且一味地追求速度，把练琴当作是一场短跑比赛，“分秒必争”，
认为弹得快就是最好的。诚然，一定的速度可以体现手指的灵活敏
捷，也可以体现一位学琴者扎实的基本功。但钢琴演奏并不仅仅需
要演奏者扎实的基本功，重要的是演奏者如何去诠释作品本身所包
含的内容、情感。这往往是习琴者最容易忽略，也恰恰是最难去练
习的地方。因为它要求一位好的演奏者需要具备相当高的音乐素
养。音乐素养的形成除了日积月累的音乐知识储备和综合知识的培
养外，还需要演奏者有着音乐的敏感度和音乐的天性。
许多习琴者在长时间和高强度的练琴之后，他们学习钢琴的
初衷往往会变得不置可否，对于钢琴的兴趣也往往会被消磨。无论
是钢琴演奏还是其他乐器的演奏，终究离不开的是音乐二字。作为
一门抽象艺术，音乐具有的较高的审美价值，在于它寓情于景，寄
托人们的情思。所以音乐的表达其实就是情感的抒发。每一首钢琴
作品的问世都蕴含着作曲家深刻的情感内涵。所以，我们在演奏过
程的同时也在体会作曲家谱写乐曲时的心路历程，仿佛此情此景也
正是我们所经历的一样，置身其中才能让我们熟悉作曲家的作曲风
格，更好的把握乐曲的情感、内容。
在钢琴练习的过程中，让很多习琴者所困扰的是音乐的想象
力。除了对作品背景的不了解外，更多的是机械化的训练让他们无
法适从音乐所需要的想象力。许多习琴者几乎都是用同一种方式去
诠释不同类型的作品。因为缺乏想象力，每一种乐曲只能用单一而
枯燥的方式弹奏，久而久之，不仅仅作品的本身丧失了它原有的意
义，更重要的是，习琴者自己也会缺乏信心继而厌倦。所以很多老
